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Polityka E-LIS i możliwości 
wyszukiwania
pis bibliograficzny (matadane) opracowano dla 23 typów 
okumentów. Przyjętym formatem jest Dublin Core. 
edaktorzy E-LIS sprawdzają jakość danych pod kątem 
godności z instrukcją katalogowania.  
olityka stosowania prawa autorskiego jest opracowana 
rzez projekt Romeo: autor zachowuje prawo do dzieła, je
dpowiedzialny za deponowanie artykułu w naszym 
epozytorium.
olityka dostarczania tekstów: 
tekstu do archiwum. Ta 
strona pokazuje ci, jaki 
format pliku możesz dodać:




poziom dostępu do twojej 
publikacji: opcję dla każdego 
(to zalecamy), opcję dla 
zarejestrowanych itd.
W wyszukiwaniu prostym 
czy zaawansowanymi 
możesz wybrać różne pola 
i ograniczać szukanie 
używając filtrów -
jest to pożyteczne 
wówczas, kiedy 




oparte są o 
wyszukiwanie 
swobodne i wybór 
opcji, jakich ci 
dostarczamy. Wpisz 
wyrażenie w 
odpowiednie pole lub
